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ECSC 0PERA'I'IONAL  BUDGILI0R  1980
The commission has adopted the ECSC OperationaL Budget for '1980. The
majn features of this Budget were described when the Draft Budget was pre-
sented in October (see P -  102).
The Budget adopted differs from the Draft Budget chiefLy in the
foLLowing nespects:
(a)  the total $peratirnaL Budget has been cut from 211 m EUA to 188 m EUA'
(b)  This reduction is the resuLt of a smaLL cut in aid to research from
47 m EUA to 44 m EUA, and a Larger cut in interest rebates in respect
of investment (Artjcie 54 of the ECSC Treaty) from 43 m EUA to 23 m EUA'
The interest rebate scheme for conversion and investment Loans wiLL
therefore cover a totaL of 66 m EUA.
(c)  After consuLting the European  ParLjament and the ECSC ConsuLtative
Committee, the iommjssion decided to increase the rate of Levy by
0.027,' f rom 0.29% to 0.317.,
(d)  The sum of 43 m EUA for aid to conversion js not covered by receipts and
a corresponding  amount therefore appears as extraOrdinary receipts on
the resources sjde' of the Budget.
The Commission decided to postpone commitments jn respect of aid to
conversjon untiL these extraordinary receipts have been obtained'
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BUDGET OPERATIONNEL CECA POUR 1980 (1)
La Commission vient drarr0ter [e budget op6rationneL CECA
Iignes de ce budget ont 6td expLiqu6es [ors de ta proposit
octobre dernier (voir P-102).
BruxetIes, ddcembre  1979
t{0TE 0'tt{t(lRMATtllt{
il0TA ll' |]'IF[|RMAZ  l0t{E
TER ll(|CUMEI{TIE
pour 1980. Les grandes
ion du projet en
A Lrissue de [a procddure jL convjent de mentionner tes 6[6ments essentie[s qui
ont 6t6 modjfi6s par rapport au projet:
- La somme globale du budget op6rationneL a 6t6 ramen6e de 211 a 188 MUCE,
- Cette r6duction gLoba[e est [e r6suLtat drune r6ductjon  mod6r6e de lraide A Ia
recherche de 47 a 44 MUCE ajnsi que dtune r6duction plus importante  des aides
sous forme de bonifications drint6r0ts par investissements (art,54) de 43
e ?3 MUCE. LrensembLe du r6gime des bonifications drint6r6ts pour pr€ts aux
investissements et ir La reconversion est donc de 66 MUCE.
- La Commie*ion a d6cid6, aprds consuLtation du Panlement eunop6en et du Comit6
consuttatif CECA, draugmenter [e taux de pr6Ldvement de 0102 %, c.i.d. de
0129 A CIr31 %.
- Il. reste n6anmoins [a somme de 43 MUCE pour Les aides A [a reconversion qui nrest
pas encore couverte par des recettes et qui figurera  comme "recette extra-
ordinaire" dans [es ressources
La Commjssion a d6cid6 de ne pas proc6den A des engagements en faveur de Itajde
d [a reconversion tant que ces necettes extraordinajres ne sont pas obtenues.
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